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ABSTRACT 
 
This study discusses the impact of social media to the development of personal knowledge 
management (PKM). Here the author describeS the factual condition of the company that useS social 
media as a means of personal knowledge management. Furthermore, these interaction patterns have 
significant impact on the organization. The purpose of this article is to analyze the application of 
personal knowledge management concept, combined with the social media concept that focuses on social 
networks with the consideration that they are widespreadly used by the public. Plus the emergence of 
social networking sites are increasingly new added value to the development of social media. The method 
used is literature study obtained from the online journals, articles and text books. The result of this study 
is expected to expand the use of social networking as a means of personal knowledge management in the 
organization. 
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ABSTRAK 
 
Kajian ini membahas dampak perkembangan social media terhadap personal knowledge 
management (PKM). Di sini penulis memaparkan kondisi faktual perusahaan yang memanfaatkan social 
media sebagai sarana personal knowledge management. Lebih jauh lagi, pola berinteraksi tersebut 
membawa dampak signifikan terhadap organisasi. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis 
penerapan konsep personal knowledge management yang dipadukan dengan konsep social media yang 
dititikberatkan pada jejaring social dengan pertimbangan bahwa penggunannya semakin marak 
dipergunakan oleh masyarakat. Ditambah lagi bermunculannya situs-situs jejaring sosial baru semakin 
meningkatkan nilai tambah bagi perkembangan social media. Metode penelitian yang digunakan adalah 
studi literatur, yang diperoleh dari online journal, artikel dan text book. Hasil dari kegiatan ini 
diharapkan akan memperluas penggunaan jejaring sosial sebagai sarana PKM dalam organisasi. 
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